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Ramon d’ABADAL I DE VINYALS, Els diplomes carolingis a Catalunya. Primera part:
Introducció. Textos. Edició facsímil. Prefaci per Anscari MUNDÓ (Catalunya Caro-
língia, II), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 304 pp.- Segona part:
Textos. Addicions i correccions. Mapes. Índexs. Edició facsímil (Catalunya Carolín-
gia, II), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 305-592.
Acte acadèmic commemoratiu del Quarantè Aniversari de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya (1968-2008). Bruno FORTE, Parlar de Déu en el global village. La teologia
entre la postmodernitat, revers de la història i trobament de les religions, Barcelona,
Facultat de Teologia 2008, 40 pp.
«Actes de la II Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament Antoni
Quintana Marí. Barcelona, 19 de novembre 2005». Coordinació: Antoni GRAPÍ
VILUMARA, M. Rosa MASSA ESTEVE, Barcelona, Societat Catalana d’Història de
la Ciència i de la Tècnica 2007, 156 pp.
Josep ALANYÀ I ROIG, Culte a la Puríssima al Bisbat de Tortosa (s. XIII-XXI), Torto-
sa, Capítol Catedral 2007, 360 pp.
Josep AMENGUAL I BATLE, Mn. Antoni Roig i Rexac, un mestre espiritual contemporani de
la Revolució Francesa (1750-1808), extret de «Comunicació. Revista del Centre
d’Estudis Teològics de Mallorca», núms. 115-116 (2006), 185-206.
«Analecta T[ertii] O[rdinis] R[egularis]. Fascicolo trimestrali di Studi Francesca-
ni», 179/3-4 (2007), 250-658 pp.; 180/1-2 (2008), 400 pp.
«A. N. C. Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya», 19 (Març 2008), 40 pp.
«Annales. Histoire, Sciences Sociales», 63/2 (mars-avril 2008), 241-484 i X pp.
Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira, dos montblanquins apassionats pels llibres
(Col·lecció biografies, 2), Montblanc, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
2007, 80 pp.
«Anuario de Historia de la Iglesia»,  XVII (2008 = Conmemoración del bicentena-
rio de la Independencia de América Latina), 542 pp.
«Aplec de treballs. Centre d’estudis de la Concade Barberà», 25 (Montblanc 2007), 256
pp.; 26 (2008 = Homenatge al P. Alexandre Masoliver i Masoliver i a Francesc
Badia i Batalla), 270 pp.
Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO), IV: Alphabetum catholicorum
ad inclitum dominum egem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei.
Tractatus de prudentia catholicorum scolarium (Corpus Scriptorum Cataloniae, I/4),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Facultat de Teologia de Catalunya 2007,
264 pp.
«Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull. Blanquena 2007», 13 (2007), 320
pp.
«Arxiu de Textos Catalans Antics», XXVII (2006), 1282 pp.
«ARXIUS. Butlletí de la Subdirecció general d’Arxius», núm. 50 (Estiu 2007), 40
pp.
Antoni M. BADIA I MARGARIT, L’Institut d’Estudis Catalans i els treballs de llengua i
literatura catalanes. Versió catalana de l’article l’Institut d’Estudis Catalans et les
travaux de langue et civilisation catalanes. Esquisse d’histoire. Bibliographie, aparegut
a «Estudis Romànics», XXIX (2007), p. 7-41, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans 2007, 40 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Catalunya]
Vol. 27 (2008), p. 891-899
«Baix Llobregat. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat», núm. 83 (Juliol-
Setembre 2007), 8 pp.; 84 (Octubre-Novembre 2007), 12 pp.; núm. 85 (desem-
bre 2007/gener l febrer 2008), 12 pp.; V Premis de reconeixement cultural del
Baix Llobregat, 23.21.2007, 16 pp.; núm. 86 (març-abril 2008), 12 pp.; núm.
87 (maig-juny 2008), 12 pp.
Albert BALCELLS I GONZÁLEZ, Francesc Martorell i Trabal. Semblança històrica. Con-
ferència pronunciada davant el ple el dia 12 de juny de 2006 (Semblances, 44),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2006, 28 pp.
Carme BATLLE I GALLART, Maria Teresa FERRER I MALLOL, Mria Carme MAÑÉ I MAS,
Josefina MUTGÉ I VIVES, Santiago RIERA I VIADER, Manuel ROVIRA I SOLÀ, El
«Llibre del Consell» de la Ciutat de Barcelona. Segle XIV: les eleccions municipals
(Anuario de Estudios Medievales, Annex 62), Barcelona, Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques 2007, 91º6 pp.
Bibliografia de fra Valentí Serra de Manresa, OFM Cap. (Anys 1982-2007) —noces d’ar-
gent—. A cura del dr. Joan FERRER I COSTA, amb la col·laboració de Núria
FERRET I CANALE, Barcelona, MMVII, 136 pp.
Biblioteca de Catalunya. 100 anys. 1907-2007, Barcelona, Biblioteca de Catalunya
2007, 400 pp.
Biblioteca Universitaria di Genova. Guida ai servizi, a cura di Oriana CARTAREGIA
e Adriana EGITTO, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sd.,
24 pp.
Carles BOIX (coord.), Canvi demogràfic i estat del benestar. Seminari. Barcelona, 14 de
desembre de 2005. Centre d’Estudis Jordi Pujol 2007, 128 pp.
Bones pràctiques i principis de manipulació dels documents de biblioteques i arxius, Barcelo-
na, Biblioteca de Catalunya 2007, s. n.
Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. «Atti del Convegno organizzato nell’ambi-
to delle Celebrazioni per il VII Centenario della morte. Città del Vaticano –
Roma, 26-28 aprile 2004», Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
Roma 2006, 452 pp.
Anthony BONNER, The Art and Logic of Ramon Llull. A User’s Guide (Studien und
Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, XCV), Leiden – Boston, Brill
2007, XX i 334 pp.
Anthony BONNER i Albert SOLER, La mise en texte de la primera versió de l’Art: noves
formes per a nous continguts, extret de «Studia Lulliana», 47 (2007), 29-50.
Josep M. BRICALL, Nota sobre la circulació financera. Discurs de recepció de J. M. B.
com a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia
16 de junyde 2008. Resposta d’Antoni SERRA RAMONEDA, membre emèrit de la
Secció de Filosofia i Ciències Socials, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2008, 44 pp.
«Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs», núms. 109-112 (gener-desembre
2005), 132 pp.
María Victoria CAMARERO SUÁREZ, Estudio jurídico-sociológico de los procesos matrimo-
niales. Proyección comparativa en la provincia de Castellón (1992-2002), Castelló,
Diputació 2008, 392 pp.
«Campsentelles. Revista del Centre d’Estudis Santfostencs. Amics de Cabanyes», 10
(2007), 160 pp.
Antònia CARRÉ, Narrativa catalana medieval en vers. (El Jaufré i l’Espill de Jaume Roig
(Humanitats, 112), Barcelona, Editorial UOC 2007, 170 pp.
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Lluïsa CASES I LOSCOS, Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. IV, Segle
XVII: 1651-1700 (Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya, 30), Barcelona,
Fundació Noguera 2006, 440 pp.
David CASTILLO (coord.), Barcelona. Poesia. 14-21 maig 2008, Barcelona, Institut de
Cultura 2008, 72 pp.
«Ceretània. Quaderns d’Estudis Cerdans», 4 (2005), 280 pp.i un desplegable.
Lluís CIFUENTES I COMAMALA, L’astronomia i l’astrologia en català a finals del’Edat Mit-
jana, extret de Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’eclipsi total
de Sol a la Mallorca de 1905, «Monografies de la Societat d’Història Natural de
les Balears», 13), 185-206.- Textes scientifiques en catalan (XIII-XVI siècles) dans
les Bibliothèques de France, extret de «Médiévales. Langue Textes Histoire», 52
(printemps 2007), 89-118.
Circolo dell’Ambasciata Croata, 2005-2006, Emilio MARIN, ed., Roma 2007, 144 pp.
«Ciutat Nova. Revista bimetral», XIX/114 (dsembre/gener 2008 = Islam. què en
sabem?), 32 pp.
Cofradía de nuestro Padre Jesús de Medinaceli y Nuestra Señora de la Esperanza Macarena
de Onda. 50 años de historia (1957-2007), Miguel Ángel PALACIOS ARGÜELLO (et
alii), Castelló, Diputación 2007, 228 pp.
«Contrafort. Butlletí informatiu de recerca en ciències socials del Centre d’Estudis
de la Conca de Barberà», núm. 2 (novembre 2006), 4 pp. 
Jacint CORBELLA I CORBELLA, Antoni Esteve i Subirana. Semblança biogràfica. Con-
ferència pronunciada davant el ple el dia 28 de febrer de 2006 (Semblances, 45),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2006, 50 pp.
«Cristianismo Protestante», n. 45 (julio-septiembre 2007), 16 pp.
Luis Alberto de CUENCA, Vicent ROMÁN, Paisajes interiores, Castelló, Diputació
2008, 94 pp.
Maria Josep CUENCA ORDINYANA, La pragmàtica en la gramàtica. Discurs llegit en la
sessió inaugural del curs 2007-2008, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2007, 44 pp.
CARLES DÍAZ MARTÍ, Bertran Nicolau fundador de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona,
Museu de Badalona 2006, 223 pp.
Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV). Edició i estudi a
cura de Jordi BOLÓS (Diplomataris, 42), Barcelona, Fundaació Noguera 2006,
712 pp.
Diplomatario aragonés de Ugone II de Arborea. Edizione di Rafael CONDE Y DELGADO
DE MOLINA (Raccolta di Documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna,
6), [Sassari], Fondazione Banco di Sardegna 2005, 448 pp.
«Documentació notarial i arxius. Els fons notarials com a eina per a la recerca histò-
rica. Jornades celebrades els dies 5 i 6 d’octubre de 2006, a l’Arxiu Històric de
Girona». Joel COLOMER, coord., Barcelona, Departament de Cultura 2007, 310
pp.
Documents cabdals del Regne de Mallorca. [I]. La història: govern i autogovern de les Illes
Balears. [II]. Documents i compilacions legals. Coord. Maria PERELLÓ MAS. [III].
Llibre del Repartiment de Mallorca i la documentació feudal, textos deGuillem ROS-
SELLÓ BORDOY, Palma de Mallorca, Parlament de les Illes Balears 2003 (I-II),
2007 (III), 204, 264 i 92 pp.
Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1444-1458) (Diplomatari Borja, 4).
Direcció: Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ. Localització dels documents: Cristina
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BORAU I MORELL. Transcripció dels documents: Beatriz CANELLAS ANOZ, Gloria
LÓPEZ DE LA PLAZA, Ramon J. PUJADES I BATALLER; assessor: Jaume RIERA I
SANS; Coordinació editorial: Maria TOLDRÀ I SABATÉ, València Edicions 3 i 4;
Institut Internacional d’Estudis Borgians 2007, 324 pp.
«Dominican History Newsletter. Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedi-
catorum», XV (2006), 254 pp.
Jordi DORCA DORCA, El parlar de Collsacabra. Aproximació i assaig de descripció
(Biblioteca de dialectologia i sòciolingüística, XII), Barcelona, Institut d’Estu-
dis Catalans 2008, 120 pp.
Ana María DRACK, Cuarto de hora (1968-1996) (Colección Pastorius Poesia, 1), Elx,
Pastorius 2007, 72 pp.
El diàleg fe-raó. El discurs de Benet XVI a Ratisbona. FTC, 19 desembre 2006 (Qües-
tions teològiques, 1), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya 2008, 148
pp. 
El mapa com a llenguatge geofràfic. Recull de textos històrics (ss. XVII-XX). Diago - Bor-
sano - Aparici... Edició acura de Jesús BURGUEÑO, Barcelona, Societat Catalana
de Geografia - Institut d’Estudis Catalans 2008, 214 i 24 pp. d’il·lustracions.
«El Pla de l’Estany. Revista del Consell Comarcal», núm. 56 (setembre 2007), 32
pp.; núm. 57 (desembre 2007), 36 pp.; núm. 58 (març 2008), 36 pp.; núm. 59
(juny 2008), 40 pp.
«El Pont Alt. Grup de Joves Verge de Paret Delgada», núms. 96 i 103 (agost 2004
i novembre 2006), 20 + 20 pp.
El processoner de la Seu d’Urgell imprès l’any 1527. Edició facsimilar monocroma amb intro-
ducció i índexs a cura de Francesc Xavier ALTÉS I AGUILÓ (Biblioteca Litúrgica
Catalana, 4), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2007, 294 pp.
Els fons documentals de l’Arxiu del Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona: els Ger-
mis de Velers, Velluters, Perxersi el Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona
(1533-1999) (Arxius i Documents. Eines de recerca, 3), Barcelona, Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura 2007, 592 pp.
Els nous terrassencs i la ciutat. Fons d’arxiu per al’estudi de la immigració a la Terrassa del
segle XX (Col·lecció El Portal de la Guia, 2), Terrassa, Arxiu Històric de Terras-
sa, Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 2007, 16 pp., repetides e quatre ver-
sions.
«Estudis Castellonencs», 10 (2003-2005), 956 pp.
«Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols», XXIV (2006), 334 pp.
Núria Montserrat FARRÉ I BARRIL, Les religions de Lleida. Creure en la diversitat (IREL,
19-20), Lleida, Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida 2008, 142 pp.
Santiago FORTUÑO (dir.), et alii, Estudio y antología de literatura española y rumana con-
temporánea (Col·lecció Universitària. Llengua i literatura, 6), Castelló de la Plana,
Diputació 2007, 138 i 139 pp. 
«Frontiere. Rivista semestrale di Filosofia e Teologia», 0/0 (2003), 144 pp. I/1-2
(2004), 320 pp.; II (2005), 240 pp.; [III] (2006  = L’Istituto Teologico «Santa
Fara». Una scuola a servizio delle Chiese di Puglia in trent’anni di attività accademi-
ca 1974-2005), 408 pp. 
Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català, editats i anotats per Louis
BARRAU DIHIGO i Jaume MASSÓ I TORRENTS. Edició facsímil. Prefaci per Tho-
mas N. BISSON (Cròniques Catalanes, II), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2007, LXXIV i 168 pp. i VIII folis de làmines.
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Fabio Giovanni GIANNINI, Milites Templi. Cavalieri del silenzio, Pandino, Fratres Cru-
ciferi s.d, 192 pp.- EIUSDEM, Milites Templi. Historia, Regula, Homilia Pauperum
Commilitonum Christi Templique Salomonici, Pandino, Editrice Mediaevo 2001, 96
pp.
«Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència», XLVII,
núm. 47 (2007), 256 pp.; XLVII, núm. 48 (2007), 250 pp.
Giovanni Duns Scoto. Studi e ricerche nel VII Centenario della sua morte in onore di P.
César SACO ALARCÓN, a cura di Martín CARBAJO NÚÑEZ (Medioevo, 15), I-II,
Roma, Pontificio Ateneo Antonianum 2008, XXII + 468 i [VI] + 528 pp.
Juan Francisco GINER MOYA, Historia de Alcocebre (Biblioteca popular, Castelló,
Diputació 2007, 112 pp.
Sebastià GIRALT, Vides modernes d’Arnau de Vilanova, extret de «Faventia», 28 (2006),
135-145.- La tradition médicale d’Arnaud de Villeneuve, du manuscrit à l’imprimé,
extret de «Médiévales», 52 (2007), 75-88.
Josep M. GRAU I PUJOL, Francesc BADIA I BATALLA, Diccionari biogràfic Històric de
Montblanc (1155-1920), Montblanc, Fundació Martí l’Humà. Tot Conca 2008,
271 pp.
Josep M. GREGORI I CIFRÉ, Inventaris dels fons musicals de Catalunya. V. 1.: Fons de la
catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa (Arxius i Documents. Eines de recer-
ca, 2), Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 2007, 566
pp.
Ferdinand GREGOROVIUS, Lucrècia Borja a partir de documents i epistolari del seu temps.
Traducció de l’alemany de Sebastià MORANTA, Edició acura de Maria TOLDRÀ
(Biblioteca Borja, 4), València, Edicions Tres i Quatre 2007, 528 pp.
Guia dels arxius històrics de Catalunya, Xavier PEDRALS I COSTA et alii,  (Col·lecció
Arxius i Documents, 8), Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya 2007, 296 pp.
Història i actualitat delsantuari de Crestatx en el centenari de la seva reforma (1906/7-
2006/7). «Actes de la Diada d’Estudis de Crestatx, celebrada el 16 de desembre
de 2006, Palma de Mallorca, Obra Cultural Balear 2007, VI i 152 pp.
Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença (Biblioteca
Filològica, LVII), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2006, 172 pp.
Illuminating Darkness. Approces to Obscurity and Nothingness in Literature, edited by
Päivi MEHTONEN (Annales Accademiae Scientiarum Fennicae. Humaniora 348),
Helsinki, Accademia Scientiarum Fennica 2007, 220 pp.
Indici dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca, Città del Vaticano, Archivio
Segreto Vaticano 2006-2007, 74 pp.
«Informatiu Museus. Revista de recerca i divulgació cultural dels dels Museus de
Reus», època III, núm. 36 (febrer 2007), 32 pp.; núm. 37 (juliol de 2007), 32
pp.; núm. 38 (novembre de 2007), 32 pp.
Sebastià JANERAS, Les edicions impreses del De contemptu mundi d’Isaac de Nínive,
extret de «Studia Monastica», 49 (2007), 85-105.- Una curiositat de traducció en
el De contemptu mundi d’Isaac de Nínive, extret de «Revista Catalana de Teolo-
gia», XXXII (2007), 331-338.
Miquel S. JASSANS, Onomàstica de Duesaigües i el seu terme (Treballs de l’Oficina d’O-
nomàstica, XIV), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2008, 112 pp.
Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Banyoles (16 i 17 de
juny de 2006), Barcelona-Banyoles, Institut d’Estudis Catalans, Ajuntament i
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Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i Centre Comarcal del Pla de l’Estany
2008, 132 pp.
La Guerra de Successió a la Conca de Barberà, Conferències que van tenir lloc a Mont-
blanc els dies 24 i 27 d’octubre de 2006, amb motiu dels 300 anys de l’inici de
la Guerra de Successió, Montblanc, Consell Comarcal de la Conca de Barberà
2007, 38 pp.
Barbara von LANGEN-MONHEIM, Un mémoire justificatif du pape Benoît XIII: l’Informa-
tio seriosa. Étude de ses reformulations de 1399 aux actes du concile de Perpignan (1408).
Traduction: Barbara LEMPEREUR. Traduction des glosses et de l’expertise: David
ENGELS. Révision: Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL et Hélène MILLET avec
une préface d’Hélène MILLET, extret d’«Études Roussillonnaises. Revue d’Histoi-
re et d’Archéologie méditerranéennes», XXIII (2007-2008), 228 pp.
«Lettera da San Giorgio. Fondazione Giorgio Cini», IX/17 (settembre 2007 – feb-
braio 2008), 32 pp.
«L’Arxiu t’informa. Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils», 14 (setembre
2007), 4 pp.
L’Home i l’historiador. «Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes.
Estudis històrics», Manel GÜELL. Salvador – J. ROVIRA I GÓMEZ (eds.), Tarraq-
gona, Port de Tarragona 2007, 367 pp.
«Library & Linguistic Computing. The Journal of Digital Scholarship in the
Humanities», 20/3 (September 2005), 265-380; 20/4 (november 2005), 379-
472; 20 (Supplementary Issue 2005), 176 pp.
«Llengua i Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans)», 17 (2006), 580 pp.; 18 (2007), 760 pp.
Mallorca Romana (Cuaderno de Historia, 3), Palma de Mallorca, Asociación Amigos
del Castillo de San Carlos «Aula General Weyler» 2007, 204 pp.
Mª Luz MANDINGORRA LLAVATA, Llibre de Miquel Ferrer, palmiter (1612-1634)
(Libros raros y curiosos, XXX), Castelló de la Plana, Sociedad Castellonense de
Cultura 2007, 80 pp.
Flavia MARCACCI, Alle origini dell’assiomatica: gli Elleati, Aristotele, Euclide (Aracne
11, 306), Roma, Aracne editrice 2008, 322 pp.
Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ (†), Una història de la diòcesi de Girona, Girona i
Barcelona, Bisbat i Publicacions del’Abadia de Montserrat 2007, 328 pp.
Josep M. MARTÍ BONET, La parròquia. Història, evolució i vida. Lliçó inaugural. Curs
acadèmic 2007-2008, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya 2007, 140
pp.
Miguel Ángel MARTÍ TOMÀS, La pedra en sec a Benefigos. Castelló, Diputació 2007,
120 pp.
Tomàs MARTÍNEZ ROMERO, Tòpics literaris, traducció medieval i traducció romànica.
Discurs de recepció com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueolò-
gica, llegit el dia 21 de juny de 2007, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2007, 44 pp.
Antonio MATOS FERREIRA, Um católico militante diante da crise nacional. Manuel Isaí-
as Abúndio da Silva (1874-1914) (Estudos de Historia Religiosa, 4), Lisboa,
Universidade Católica Portuguesa 2007, 580 pp.
Jaume MENSA I VALLS, L’experiència espiritual d’Arnau de Vilanova i el rebuig del coit
terapèutic en el tractament de l’«amor heroicus», extret de «Arxiu de Textos Catalans
Antics», XXXII (2007), 143-152.
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Serena MORELLI, Le carte di Léon Cadier alla Bibliothèque Nationale de France. Contri-
buto alla ricostruzione della cancelleria angioina (Sources et Documents d’Histoire
du Moyen Âge publiés par l’École française de Rome, 9), Roma, École française
2005, LXVIII i 282 pp.
«Museu. Museu Arxiu de Montblanc i Comarca». Tercera època, núm. 3 (setembre
de 2007), XXIV pp.
«Nadala 2007». Immigració. Les onades immigratòries a la Catalunya contemporània.
Fundació Lluís Carulla. Any XLI, 2007, 100 pp.
Carme OLÀRIA, Grafismo mobiliar magdaleniense en el contexto del Mediterráneo peninsu-
lar (Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 7), Castelló, Ser-
vei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques 2008, 208 pp.
Olles, cassoles i tupis. Els fogons a la Selva del Camp. Edició a cura de Camil FERRATER,
Cosselva i Cossetània Edicions, La Selva del Camp i Valls 2007, 343 pp.
Leonci PETIT TORNER, El Llibre de contemplació en Déu. Què aporta Llull a l’home
modern?, extret de «Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull. Blanquerna
2007», 13 (2007), 119-142.
Josep PERARNAU I ESPELT, Bonifacio VIII fra Raimono Lullo e Arnaldo da Villanova,
extret de Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. «Atti del Convegno organizza-
to nell’ambito delle Celebrazioni per il VII Centenario della morte. Città del
Vaticano – Roma, 26-28 aprile 2004». Roma, Istituto Storico Italiano pe il
Medio Evo 2006, 243-432.
Joan PEYTAVÍ DEIXONA, Catalunya, terra d’integració: una lectura nord-catalana. Con-
ferència pronunciada a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el 9 de novembre de
2006, ambmotiu de la commemoració del Tractat dels Pirineus, Perpinyà,
Generalitat de Catalunya 2007, 18 pp.
Ramon J. PUJADES I BATALLER, Les cartes portolanes. La representacio medieval d’una mar
solcada, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d’Estudis Cata-
lans, Institut Europeu de la Mediterrània 2007, 528 pp.
Helène PUISEUX, Des secrets mal gardés. Portraits sur le thème du secret dans la littératu-
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